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SUZUKI Zenpei 
Heinrich begegnet dem alten Risach. Den beiden ist die Liebe zu dem Kleinen 
gemeinsam， und zwischen Risach und Heinrichs Vater auch gibt es viele Gemeinsam-
keiten. Heinrich wird von Risach aufgenommen， und bei diesem Gastfreund wird von nun 
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